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Аннотация. В статье рассматривается схема функциональной 
модели процесса планирования и управления образовательным 
процессом (ОП) учреждения высшего образования (УВО), 
реализованной на основе методологии функционального 
моделирования IDEF0. Предложенная функциональная модель 
достаточно полно описывает процесс планирования ОП УВО в 
части распределения нагрузки между профессорско-
преподавательским составом (ППС) кафедры и составления 
расписания. 
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